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Bujj oda. 
Hogy anya ne csipjen meg. 
Ugy sajnállak, hogy csak a — 
Hogy csak a — 
Májad-zuzád eszem meg. 
Disznótor 
Szövegét irta: Bodor Aladár. Népdal. 
1 Szomszéd ba-csi ud-va - ra-ban si - ra . lom. de s i - r a - lom. 
Ö - lik szegény sznlke ko-cal ugy ha lom de ugy ha - lom 
Se-git - seg -re kéz-zel láb-bal ha-ipar hát hal ba - mar 
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Sül a kol-basz. tar t - sa k i - k i a . m a r - k á t de a m a r - k á t * 
2. Befült már a nagy kemence szalmával ,de szalmával, 
Belévernek hét kenyeret lapáttal, de lapáttal. 
Hét kenyeret, meg egy cipót egyvégbe, de egyvégbe, 
Sej, csak az én kis vakarcsom nem fért be, de nem fért be! 
\ Dalafon télen 
Mi történik okkor, ha vihar, ha vész keresi fel a Balaton 
jegén a halandót? Mi különbség van a csöndes éj és a förge-
teges éj között? 
Száz esztendővel ezelőtt, 1828 körül, tizennyolc a l sóőrs i 
halász kora hajnalban Ijement a jégre halászni. Tizenkilenc-
nek kellett volna lenni, de egyik valami ok miatt otthon ma-
radt. Tizenkilenc emberből állott akkor egy bokor halász. 
Karácsony szomlxitja volt. Szerencsét kerestek. Délre ki-
jöttek volna a jégről, délután még bevitték volna a fogó" 
halat Veszprémire. Veszprém nem messze van. A nagv kar«; 
csonyestét még otthon ülték volna meg szeretteik körélron, j° 
meleg szobában, uj lx>r mellett, puha kalács mellett. 
Elolvasták volna a Szentírásból Urunk, Üdvözítőnk, J*-
